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ارزیابی خطر حوادث و بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و-گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا
اهداف جلسه آموزشی
:در پایان این مبحث دانشجویان قادر خواهند بود
نمایندخطر را تعریف ارزیابی . 1
عناصر مرتبط با فرآیند ارزیابی خطر را بشناسند. 2
نمایندبحث خطرانجام ارزیابی یند آفردر رابطه با . 3










ارزیابی مجدد آسیب ها•
آب، (بازسازی زیرساخت ها •
...)برق، گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•
تدوین برنامه آمادگی فوریت•






تهیه نقشه خطر منطقه•









 ایلاب رطخ یبایزرا
(Disaster Risk Assessment)
“Know your enemy and know yourself, find naught in 
fear for 100 battles”
 دوخ و ناتنمشد ار ؛دیسانشب زا رگید اهدصهلمحیمندیسرت...
مخاطره
میزان مواجهه





















































:؛ توانایی مدیریت خطر با عوامل زیر استظرفیت
کاهش مخاطرات •
کاهش آسیب پذیری•
































































Risk = Hazards x Vulnerability
Risk = Hazards x Vulnerability -/÷ Capacity
(UNISDR)
Risk = Likelihood × Consequence





































سطح  بندی مخاطرات بر اساس تکرار پذیری
سطح تکرار پذیری تعریف
1 استدر بیست سال گذشته اتفاق ثبت نشده 
2 استبار در بیست سال گذشته اتفاق افتاده یک 
3 استبار در بیست سال گذشته اتفاق افتاده 3تا 2
4 استبار در بیست سال گذشته اتفاق افتاده 5تا 4
5 استبار در بیست سال گذشته اتفاق افتاده 5بیش از 
سطح  بندی مخاطرات بر اساس احتمال
سطح احتمال تعریف
1 مخاطره در محل مورد نظر نادر است وقوع احتمال 
2 سال آینده احتمال وقوع دارد02مخاطره در فاصله زمانی بیش از 
3 سال آینده احتمال وقوع دارد02تا 01مخاطره در فاصله زمانی 
4 سال آینده احتمال وقوع دارد01تا 5مخاطره در فاصله زمانی 
5 سال آینده احتمال وقوع دارد5مخاطره در فاصله زمانی کمتر از 
سطح  بندی مخاطرات بر اساس شدت
سطح شدت تعریف
استمخاطره اثراتی روی سلامتی مردم منطقه نداشته 
میلیارد ریال1کمتر از : مالیخسارت 
خانمانبدون بی 
مخاطره اثری بر ارائه خدمات سلامتی نداشته است
1
یک تا دو نفر: کشته
یک تا پنج نفر: مصدوم
میلیارد ریال01تا 1بین : مالیخسارت 
نفر 001تا 1بین بی خانمان
ساعت0–2؛ اختلال در ارائه خدمات سلامت
2
سه تا پنج نفر : کشته
شش تا نه نفر: مصدوم
میلیارد ریال002تا 01بین : مالیخسارت 
نفر0001تا 101بین : بی خانمان
ساعت2–21: اختلال در ارائه خدمات سلامت
3
شش تا نه نفر: کشته
نفر99تا 01:مصدوم
میلیارد ریال005تا 002بین : مالیخسارت 
نفر00001تا 1001بین : بی خانمان
ساعت21–42: اختلال در ارائه خدمات سلامت
4
نفر 01بیشتر از : کشته
نفر001بیشتراز : مصدوم
میلیارد ریال005بیش از : مالیخسارت 
نفر00001از بیش : بی خانمان
ساعت42بیش از : اختلال در ارائه خدمات سلامت
5
سطح  بندی مخاطرات بر اساس شدت
سطح شدت تعریف




آسیب احتمال مخاطره، جمعیت در معرض % 02برای کمتر از در صورت وقوع، 
داردعملکردی وجود مالی و یا جانی
1
آسیب جانیاحتمال مخاطره، جمعیت در معرض % 04تا 02برای در صورت وقوع، 
داردمالی و عملکردی وجود یا
2
آسیب جانیاحتمال مخاطره، جمعیت در معرض % 06تا 14برای در صورت وقوع، 
داردو عملکردی وجود مالی یا 
3
آسیب جانیاحتمال مخاطره، جمعیت در معرض % 08تا 16برایوقوعدر صورت 
.داردو عملکردی وجود مالی یا 
4
آسیب احتمال مخاطره، جمعیت در معرض % 001تا 18برایدر صورت وقوع، 















زلزله 7 8 03 51 06


ها  برای بلایاارزیابی ایمنی بیمارستان
ISHFبر اساس برنامه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت درمان
دانشکده بهداشت
آکادمی سلامت در حوادث و بلایا







مویرایش دو/ ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان برای بلایا 





)ISH(شاخص ایمنی بیمارستان 
:اطلاعات کلی درباره بیمارستان. 1فرم 
اطلاعات کلی درباره بیمارستان 
ظرفیت درمانی و عملیاتی


















ایمنی سازه ای بیمارستان ها در برابر بلایا
بیمارستانایسازهقبلیبزرگخرابییاآسیب1S•
ساختمانیکپارچگی2S•




بوع گرمایش، تهویه و سیستم مط3-3-8
تجهیزات و ذخایر3-4
لوازم، مبلمان اداری و انبار3-4-1
لوازم و تجهیزات پزشکی مورد 3-4-2
استفاده برای تشخیص و درمان
ایمنی معماری3-1






آتشسیستم حفاظت از 3-3-4
ایارزیابی ایمنی غیر سازه. 4فرم
ای بیمارستان ها در برابر بلایاایمنی غیرسازه








ارزیابی مدیریت فوریت و بلایا . 5فرم














دارایی های در معرض 
خطر
مردم•
دارایی هایی شامل ساختمان ها ،•
زیر ساخت های حیاتی
زنجیره منابع•












نمراجعی/ از دست دادن مشتریان•
پولی/ آسیب مالی•
آلودگی محیطی•
از دست دادن شهرت سازمانی•
جریمه•
مسائل قانونی•
ارزیابی تاثیرات ریارزیابی آسیب پذی شناسایی مخاطره
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